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1..: lrimtalrt. . .• t•• pt_"ll
'wwa: Hmnlre.. .. 1'50 ..
Sa ,.~lIcl 1.. JvpVi'~
ben ser católicos y Jf" C311llic'a
alardeéA la inmensa filo, JOría cuando
recaba los votos de s,.:; electores.
Ni se lieho:: ..m cuentct para liada
la ID b,ión, no ya religiosa si no so-
o cial. que el clero realiza. ¿QUit"fl
si no el sacerdote apoyado pur lus
maestros de escocia (no todos por
desgracia) enseña :iI los hombrf'ii
el amor a la Pallli.l, a la justo '"
al deber; al lrabajoj 1"1 resJlclO il
la propiedad; la ,0bNlipllcia a la
aUloridsd legl,ima; quiNI inful'clf'
en el cOf'azóu del pUI'blo la' \'irIU
des civil:<ls y f'S al propil~l lIpll
lB ga' unti" .]('1 OI'Ut'1l " (11 1;1' : !l'
Ilas CO!)ltUr.hI"I'li, el vinelll .le la
paz, el f'II"nltJ;\:o de los npr··."rr. \
el upoyo desvaliulI~; el ct'lI"'lll'. ,j,.
los vicios, el apóslOI id li~aiJII:
del progreso y de la cllllllra1 Su
pl'Ímido el sacerdole ,..1" VI'I' ,,1 V't-
lar real de la aUloridad d.'1 .\ " ,1
de y del Juez, la fuerza di' h G 1
dia Civil y sobrp lo In ~, ,
de "Sil moralidad ... !tl O
"ida, ... in prf'rllio~ III n
nO::l; /TIoral 'HI ab'Hll.¡
~ill Hu )' ... ill I'rillclI'" ... 1
sin ohjelivn.
Olra de la ... C;lll 11'1' 11"" I
sa para el clt-r\.), '<'II\lIa l' 11
dencia, su rf'si~ll " ·H \'11"'''
Hoy, mas que al ,-. t'1'il' \
justicia de la~ ra h;I;:" ...1' ... i,·"d'
la rUl.'l'za dI' llh \' I 11"'"
do ~ al 1'.... • El '1(1
ta Iltl I'{ , .. 1 1 .' Il~;'¡ I
pf"'(j 1-' f'I ;11 • '·l ... id,·ra 1, \ .1
dillll. La'i el:: ohrf',a:-, ('UlId' '.'
pocas elltidatlt':o) g'I'pmi'ls al f'(>;ll
probar que sus raZOll:l!l,j"II'.o;o ..,1'
desalendian y sus tI .. r, 1'111):' SI' II~­
ban al olvido, ab:H1dll 11 a1'11 11 el ca-
mino de las súplicas" tlp las qlll'-
jas I}ara exigir en ffiJI,lr, -;;Iaciolll'¡
públicas, eu ·camp:añ.,s l·uido~, .... ,
con el apoyo ue las opo)irioTll' \
de los orilculo:, poptllarf"s J ha ..w
con amenazas y pre)iollt's la r('i-
vindicación de sus derechos)' has-
ta, en ci('rtos casú., ven lajas y
privilegios indebidos; d cl~ro su-
w.iso siemprl', vinuDso, sur"ido,
en lugar de o'alerse de estos prn-
cedimierHos lan agenoSo il Sil ca-
ramcr y ~ su ministerio, a~lIalltó
implJsible I:¡s ;lprewras tI"l h:lIlI-
breo fué' cercen:tllllo sus ~a:'lIOS )'
reducido á IIIt '~laoo la ... ,il' 1
consid"ró cornil una V"I'¡!Ü l.'
descubrir su 'l)isl'ria \ ,,,,d,,· lo
quP en jllslici ... ~e le IÚ·h . Y la!'>
vocPs,vocps ri:..dosa ... ~ (li..,i.,,"~ que
se levantaron en su favor 11' tj"_
Justicia, en lo que no afecta al
Clerc, se han eleV3do considera·
blemente, por el l'llcarecimiento
de la ",-ida, la mulLinl:ración de las
obli~aciones y las' ~:o;. rellcias de
los liempos; el presupu~sto ecle-
siilslico se juzga inlangible, inal-
lerable para lodo aumelHo, y, ('er-
cenado por lodos lados,parece una
{'al a rormada de relazos que se
..~on:jn y recorlan, sin añadir Ufl
centimetro de lela, para tapar los
3J';ujeros que Aparee:n conslante
mente. De i .3(10 miilonesdcl pre-
su puesto gener' ., se de' ~ina 11 40 !la p
ra las obli2'aciC'nes r 1t16lif:llS ye •
de estos se descuentan IfllI:'lvia siet~
millones por vacantes. do-ullclOn6.~.
voluntarias y otras cau,~~ muy digo
naS de estudio.
Se considera fáci!, y aun neee-
s9rio desconlar a los de arriba;
cercenar y suprllnlr cargos para
favorecer a los de abajo, perl) la
menor alter3ción de las eirras lo-
tales pondría en conmot,ión a las
izquierdas y acarrearía ~r9v~s tli ...-
gustos al Gobierno tildado dI" Crt- 1
rical y retrogrado .. , (lomo si la ej-
vilización y t:I progreso consi;:,ue
ra!) anle todo y sobre todo en opri·
mil' :] la Iglesia
¿QUI~ es URa obligación di: jU::l-
licia· Pero ¿qué si~nifica la uhli
gapi JI' juslicia frente a eso~ prf'-
jUI >1 a los inleres('s d,' "al"ti-
do~ Inútil rpcordar qup el Esta-¡
do 1111 hice mas que devolver UII:l
pequena parte lie lo qur arr.'baló!
a la Igleliia; este argumento ni SI' I
rebale, ni se niega, p"tJbJica ¡u'nte
al menos, ni 5e acepla. ~f) lit::ne
mas l'eSpUeSl1 que el silencíl), un
silenCIO que en buen caslellallo
s gnifica que la desamortización
no fue mas que el ejercicio de un
d('re{'ho y Ulla obra laudable.
Por lo menos es preciso recono-
cer que el ESl<l(JO adquirió el com-
p"omiso concordado y solef'l.lne de
soslener el culto y el 8lero; y e.,la
obligación se cumple co~ no poca
violenci:l v se conSderiJ como \In3
carga illlci'lerable que hoy por hoy
no es posible elud·. sin embar-
gOl h~nw,~ convenido (>11 <'lue los ~o'
bernanles no 5011 olra cosa quP. rnan
da larios del pueblo solH'rano, en· \
t~argadosdecumplirlil volunuul de
ps\e ptleblo. Puesto que el p(l('bln
qu. re y paga la Religión por qU2
se han de oponer SIl" reprpsenlan·
les! ESlos mismos di tS se ha con·
resada en el Congrt'i[l que lo.. di




(1) Lu Cortell 8epanO . DI) pAre-
Icen de pai8 católico. Bilnl ~'a por. la·
1 teoría lIobllurda del Eetado a".eo, bien
por el temor de que haoemoll menoión
lee lo oierto qua ..Ili la puede impnne-mente combatir lo Diol, pero nO.ge iu-
vooa ja[lláe ofioialmente BU ~r,nto Nom·
breo Se'r~in C4110VU del Ca.tillo,. alB
le paede dilontlrlo ~odo meuoI 1101109'
tittloioDtlt.
Cflllsenlimiento C,bl UH Illme de
SlJS hijos.
¿A que se ¡Jphc, JI u ('.:;, i"1 aban-
dono df"1 clero ruanJo ~e reconoce
su situación laslimosa; cual es la
caus. de esa uposición irrcduclible
'lUll f"xiSll' 1'11 lo~ Gobirrnos para
!lld,t lo que Si¡!flilica :llImento o
altcl'aeilill del presupueslo pcle-
si;lstico?
Eu primc,' lámina se debe a la
cobardía de nueslros ~Obel'nanleSt
al aballd(JlIO de olJligllciollessagra-
das y de I'Í¡;urosa JU~licia. En 1111
pais calólico como el lIuestro exis-
1(' un miedo horrible ~ in.vocar pÚ\.o
blic3 y oficiaimenle ei nombre de
Dios (1) por el temor r'idículo de
merecer el titulo de be,Ho, de cle-
rical )' de rlHrógrado ~uestrm
gobern:ullcs '1 Je t'1I ~u 1 Ilriva·
da CUIll¡}!('n ~('Ileralnll'l' 'illS dt-
beres de católico::i,cn p'I~Ill'O alar-
dean de espíritus fuerles y 'des-
preocupados y en un verdadero
~lIJ'!:ilato de radicalismo y de incre-
dulidad son l'apacps, muchos de
ellos, je IIc¡;ar ;) la opr(>;;;ión y a la
injuslicia ell COIlII':J de ~us propias
cOllvirclones, Y si es lO f's así ¿que
apo}o, 'lile prolecrirln, que defen-
a:"puede c:;perar el clero f'1I las
srera< oliciall''''
Cuando pUl' ('xi~tncias inf'luJi-
hles se ha aumcJllado el sueldo a
lodos los t1epent.lienlf':; tlcl ESlado;
n.ientras se prodí::;-a el dill~I'O de
Ilt narión en ahras y empresas no
siempre ur'~cllte~ y de puhlica uli-
lid d, se re~atf'a dI' tilia manera
'r'prfl'onzosa In f1up corresponde a
h f rle~ia, Al CullO y a los Ministros
1 p~ :'I.tcnlar ¡¡ Ins 'IUf' gl'ilan,
para ~llti~faccr a lo:; que flodrían
vali'rse de esle pl'''t~xlo l'OIllO de
;I1'ma politica que pone en peligro
los intereses tle p:lrlido y Illalog~a
la..: ilmbil~iones pe,·sol13les.
Los I~resupueslos de tafias los
Illinislérios, incluso el de Gracia y
I ,
h ••e;~. J ce.nicad.oA i pn"
ei.. eo••cacieaaltt
tie .. 4c••ehn dKIO.Ie.. ni
ae p..!Jliean .iO(UL.. 'fU H Hl¡!
lraN•.
PUNTQ al IViUUPCItN
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El elliscopa'to español ha diri-
"'i lo v:n'lilS e'{lJo~iciolles al Gobif'r-
~r> de S. )1. piUlando la situación
,,1l"IIHillsa del c1t'ro, principal-
lllt~lle ¡'lIl'al, y, pilli\~fltlo CUillO re·
mellio I'Pt'Plltol'ÍO f' lII<lplazablc , el, . . . . ,
;l11r1H'lllq \h~ 1,1 t:(Jrlsl~lIae,oll llTI:iO-
l'ia qlle percilw,
A lravl~:i del respeto, de la pru-
c11ll1ci:l')' dr. la mesura que hrillan
(>11 t'¡:.\ns documentos importanlés,
,~I-' dl"'.,taca' la cllcrgÍ<1 de los raLO-
llalllien(lh )' se dC!lculH'e la fir'llle
VOlltllUHI de sus aulores di~ptH!s·
lllS a aO'o~ar lodos los medios parlt
1'1. ., •
poner l~rrnlllO a IIlla SlluaClon ex-
lrema e IlH:illSlenible.
IJlso~tcniblf' y extrema; porque
ni la paciencia del clero con sl'r
\311 admirable, ni su f':spirilu de sa-
crifil'iu, ni la resi~lIación con que
supo sellar sus labios y sufrír su~
apu ros cconóm ico~ pueden ya na-
Ja contra h realidad. Y esla rea-
lioad plantea un dilema inndudi-
blc: 1") :;C ...upriule el cll'ro o se le
da lo que necesita para .... ivir. LcJ'"
bUI'nas palabl'as, las promesas, las
dilaciones no ti"nen valor alguno.
:."\0 \·amO!i'¡ pcrdl l' 1'\ lif'mpo en
la demO'ilración de hechos qut',
por desgrarla. SOIl claros y termi-
nantt's, solo apunt~1 'mas algunas
consideracillllc~ soL., los lérllli~los
de esle dilema.· •
~lIa lI('ll'ado la hora up suprimir
el clero y'" por cOlIsi~uienle la ~e­
lig:ón caló1ic~ que 110 se conCibe
sin sacf'rdllclO! E..,to pretenden
unos CllantoS españoles, uua mi-
noria insigllific311ll' ('lIl'mi~a de. la
1~lesia; pt'ro el p;,:blo espant,)\
prorundamenle calohco, mas ca~o­
lico cada dia: Id pueblo espanol
que da su dinero y cubre COIl ~l
las obli~aciolle5 del Estado quiere
anle lodo)' sobl'e todo 5{,~lener la
Religitíll que profew y el sacerdo-
cio que le enseüa las verdades
rlernas y le admini-;tra los S:lcra-
mcntos y ofrece pOI' él todos lo~
dlas el ~acrilicio: h,lsla el t'xtremo
que la aldea 111:'S il1.liglli,ficalllf' I~O
Iransige con quese Icprlve ,del pa
rrocu. Si la Iglt!"ia tlO lllVlera el
derecho iJ la vida por su cariH'lPI'
divino y su posesión de la verdad,






I'nn~1' po (,1 ,',u'jn \ "'P d¡·.att'ndic-
rOIl "11" fJlll'ja. ~ ,11111 ~l' d,· ... I"·p\·ia·
rfln pOI' u"alal'(' lit' una dn:>l' por
1I (luI' /lO Sf' .. i'''/I((·.)'/1 t'll·rla. es-
fera'i lJi 1f'1Il0r ni amur y.;' la r¡ue
.. pUI'd,' rr'l'!t;llar illlpUllenlr'lIle
..in I"'li!!ro dI' l't'rlUrlJariout':l pú-
hlit"¡h , lIf' \'f'II~:tIlZ'I~ y de ag:ra-
VI" •.
l.o .. rl·.mhadus dc eSla siluación
"'¡m"ill'n '''el' 1'11105 Srmillarios de-
.. il'rlo~, C'UII irH1H'Il'iO perjuicio de
LI Heli¡!;iOIl y 111' 1;1:> almas, con
;d¡¡rm¡¡ de los huellOS calolicos y
i'rilleilJalmenl~ de los Prelados que
"arcccr~fl prOllh) de pers.onal Sil·
lit'ienlC""Porque ¿cuántos no serán
loo¡ pad"es y las familias que hariln
oposición decidida al ingreso ue
"tll'i hijo'i "n tos ~l'mil13rios, en vez
,Ir' fOmPlll:lr y prot<'ger su \'oca-
('i,in?
:-le VC'O lillnbién en los mismos
~;lc('I'd()te_s 11('~prf'::itigi3(1,)o;, rl"lill-
r'idus ;'1 1;) t~alt'goria 11(' las ínfimas
('lasl's :lOCi;I!CS, puesto;, en p!'ligro
irlmifll'lIle de olvidar su propio
clc'col'o v fallOS de la consideración
y del honor que merecen, Para
muchos catr)licos el sacerdote pu-
hr't~ inspir'a m;¡s compasióu que
respeto y le juzgan Ulas dispuesto
:i rf'('i~ir Ulla limosna que a cum-
plir sus tlllisimos deberes, mientras
qut' C" drspreciado pOI' los ene-
'lli~os; ,,1 sacerdol~ pnbrt', indi-
!!t~lllP, atendida la lIurnana condi-
('¡I'III, no Sr' considera como el en-
\'i (lIt) de Dios, su representante
"11 la tierra y 1'1 deposilariv de los
1"'II'~tlales dones. ¿Que otro medio
pr "po !f'1l lo~ enemigo5 de Pios,
1111 .. eúmolio y sel2'lIro_'partl acabar
l' nI la Heli~il'lll, que el de sitiar al
('!"ro I'cJr hambre para p.mbrIHc,
(· .. rlo, de5pre.ti~iarlo y aniquilarlo~
'e ,·to, por último, elllos ucce-
";'¡Iados, 1'11 101: fHirblos, que red-
lJif'roll ¡¡pi pilrror..1l no slllo~et :lli-
melito del :11m;" si no el pan ma-
tPrial, el SOc'orro "0 las necesida-
dl'~, el Im"Hamo IIf'Sinleresado )'
~T¡llllito en los apuros pecuniarios.
~Es posihle que los católicos mi
rPfl con indifcr(,lIcia la silUación
tI!;'1 clero? Es posible que el ESla-
d" esptlflOl, Es:ado catolico, pesf'
:1 la'i t("ffl'ias descabelladas que le
proclaman independient(' de toda
llulorillad divina, deje incumpli-
t1ili oblig:'II'iones sagradas y com-
prornisos solemnes? Pues sea como
qlliera ha IIc¡!ado el nlomento 110
de imp0l}prflos, pero si de imponer
1"1 derecho y la justicia,' no de ape-
lar a medios ilicitos que siempre
rl'probó 1I11eSlra Heligión, pero sí
dI' ouligoar á r¡lIC se reciban flues-
tras slIrlicas y :i que Sf' remedien
Illl<'slras necesidades, No es si m-
plprnenle un derecho el que rlOS
asisle, es ya IIU deber rigurosoquc
afe(:~a :') nuestra propia vida y a la
pxi~lenci:l de la Reli~iOn.
Ha lI"'~ad() la hora de que se nos
('scllchc \' se no, ,Hienda' de se-. ,
('urlllar la nolJte y decidida acti-
lud dcl I'lli"copntio, formíllldo cau·
1l:J "omú" COIl (11 , todos los sacer-
dotes, lodos los eatólicos, todas las
IlUblicaciollt's, todps Il)~ qUf' rin-
den culto al deber y al hUlIor..
Mercell a los \,u('los que ha lo-
mado la c31llpar13 ¡nidada pUf los
Obispos y .¡ecundada valientemen-
te por la ptl!lIsa c3l()lit'a ~ alA:lIllns
diputados de las derf'cbas, tal vez
algo se consiga en pI preslllweslO
que se di"cule. [se algo es mucho
si atendemos á que Sl~ rompen los
moldes, a que se quebranta una
consig-na. pero 110 es 5uficienh', Es
ttreciso demostrar 'lue los sacer-
dOles imligellles no son solo los
¡,arracos rurales, puesto que en
circunstancias idénticas se p'lcuell·
Iran los coadjutores, los capella-
nes, los parrocos de muchas enlra-
das, los benl"ficíados de Colegiala
que perciben tres mil reales con
descuento, los tle slIfragnntJ y los
canónigo') de Colp.:;riata que eDil 21
duroi mensuales h:w d,: vivir COl)
el decoro y 13 decencia que ('Xigt'll
sus cargos, Es prrciso que el prr'-
supue:5tu cor-¡signado se de ínlc-
g"o a\ clero y que desaparezc<lrJ
esas donacIOnes voluntarias que na·
da tienen de donaciones ni fllenos
de voluntarias: porque si el elelo
supo contribuir eu todos los tiem-
pos con!:iU dillero para alentlc,' i¡
las necesidades de la Patria, COII\O
se desprendió la 1¡;lesia de sus ri-
quezas y de SU! alhajas J rlO rnerr-
ce la burla de que IIn impUeSI')
tramiLOrio se con\>'ierta en perlpli-
nenle, mucho menos cuando Iln
se le conceden jubill'ciones. ni s....
le reconocen méritos ni años d,'
servil}io.
No queremos vivir en 12 opulen-
cia, ni soñamos con riquezas y ('o
modidadcs que condeníl Jesucrisltl:
queremos una pobreza iaonrada y
decenle compatible c'on nue~tra
dignidad y nuestro presligio; q.e
nos ofrezca la independencia eco-
nómica que reclama nuestro mi-
nislerio_ Y es.to el Eslado puedl" '!
debe coocederio porque es un
derccl.Jo indisculible de la Iglesia,
ulla necesidad del pueblo católico y
un deber que se deriva de la mis-
ma Religión.
OOMI:'<GO TORRES
NOTA,-Este artíouJo b••ido Nori·




LB BEVISTD IIOUL WILlTDI
Se nos interesa la publicación
de la siguienle circular.
(Exomo. Sr.: En vi8ta de 11.8 000-
8alt"lI elevad.... á este mini.terio por
101 c..pit..nel gener..le. de 1II regioDes
y di!!ltrítos loeroa de 111 f..lhs en que
han ioourrido 108 individooe q~e han
dejado d. puar la revi.h Inu..I, ,al
objeto d. nnifiltClt cuan tal di,pol¡eio·
n'l le rel..oionan oon dioho aoto de el·
peoial trlUlloendenoia para el ejéroito,
pun de él depende el oonocer la re.i-
d..cia de todo. n. individuo.: tenien·
po en onenta qoe le .00 de a"lioación
á 101 .ujet.o. á la mi.m. lae prevenoio"
&es chot.dll' por dos le,.e8 de reolut.-
miento, .mba, ..igente., el R., (qn.
Dios go.r.e) .e ha dignHo di.pooer
se observen en lo IUJce.ivo I.s regla,
siguient....¡.:
1.•. :SIendo obhll.oi6n de todol lo.
indlvidu·'s 1i1ljeto!> al llerviOIO militar
pert.enecieotell .1 ree.plazo de 1911 y
ant.eri(,ree, p .. ! ..r ¡a reYiu.. 800••1 en
loe me.'!:e~ de Noviembre y Oioillmbrd,
taoto .i pert.eneoen á la' si~nacioo8IJ
de reserva .ctoiv. Ó con lioeoci., le-
gund. reller.... reclut•• en d.pó.ito
oomo exceptu.do., oorLOI .e l.lla, re-
dilJlidoll y ell'ce-leatea de cupo, oom-
prendidos en la ley de 21 de AgOllo
de 1896 y reclntal en Caja, primera y
ulunds sitoaciOn, relerva y r••erva
hrritoriat de 108 oomprendido. en la
1e 27 d!" Febrero dd 1912, por l. pre"
,eule ciroular le recuerda el más ex.c-
to cumplimiento de dioho. preoepto.,
imponiendo.e a lo. que f.lt••en lo.
o&nigoll que á oontinuaoión se e:l-
,ren.n.
2.' Haoiendo -u.o de 1...Lribuoio-
nes que oonfiere el ..rtioulo 247 del n-
~I.mento par.. l. aplic.oión de la ley
de Reclrtamiaoto de 11 de Julio de
188ó, modifioada por la de 2l de Ago."
to de 1896••probado en 23 de Dioilun·
bre del mismo ..fio, lo. individUal per·
teaeoiente~.1 reemplazo de 1911 y
aaLerior.., basta que obt.engan IU It-
oenoi .. abllolut" t p....r'n la re.illt..
anoal en la épooa prevenid., perma-
neciendo 108 qne dejen de pal.rIa Ó
oambieo de reeidencia.in .u'oriuoióll
prellelltell en fil.1 un mee por olda uo.
de la. que falten halta Oll.tro me8e.,
que como máximum de tiempo 'e Jo.
obligará i servir como o•• ti&,o á l.
falta ó falt&l cometida., pudiendo, 8i
lo deeaBu. obbr por aboD.:- l•• multu
estableoid.e 6. el artíonlo 311) de l.
oitao1. l.y d. Reol.tamiento de 2'7 de
Febrero da 1912.
3 a En la8 fili.cionea de estos indi-
viduo. ae le8 elt••par' on. nota .1
conocer que ban falt.do á la rni"a
anu.1 que dirá: "Mie.tr.s na legalioe
IU eituaoión cumpliendo el outigo 00-
rr9lpondient.e por f.lt..r 'l. revista
anual ó o.mbi.r de re.id.noi. lin au-
t.oriuoióo prestando eervicio .n fil&ll
Ó .bonando 1&1 mult.•• eet.bleoidae,
no .e le entreg.rá oi el oertifio..do de
.oltería lIi la licenoi. ..beoluta, care"
oiendo también d. dereobo • dldrut..r
de lo. be.efioioe de la ley de 21 d.
Agost.o de 1896,y recogiendoles el pa·
ee de lituaoióu ... Leg.lind••n .itua·
ción, se le ensreg..rá el pUl con la
nota cRevist.ado y mult.do_ ó cRa.is"
~o y preat.odo x mese. de .enioio>
4.- Dutante el t.iempo que perma-
nescan en fil.! Iiolncilrán t.nto. iD"
di.idno. de reemplazo foraoeo oomo
o••toie••OB se bayan iDoorporado.
6.· Para la inoo:-por.oión ee pro-
cederá por agrn,.oionee oonet.itllid.1
por cad. partido jn4ioill y orden al-
fabét.ico de nombre de ;¡utido.
6,- Para 108 pertenaeiede. al re-
emplazo de 191~ y Ince.ivo•• Ó lean
lo. oompre.didos en 1& lay del IIr.,i"
Dio m.ilitar oblig.torio de 27 de Fe-
brero de 1912, qoe falten á 11 rel"ilt.
anu.1 Ó o.mbie. de relli4enoi. lin au"
torizaoién, se le .plicará lo prevflDido
en elltt.íoulo 316 de l. le,., 1. .ean la.
multa. de 25 á 250 pelet•• en II pri-
mer. falt,,: de iO '600, en 1. 'Icunda
y da 100 á 1,000 en loe demú 0"'08,
• ufriendo la prjeióD .nbsidilria 00
TUlpondiente 81 .lega.eo inllolvenoi .. ,
legún diepone el artionlo 3a2 del re-
glamento de la de Diole.bre de 1914.
1,,- P"tA la impo.ioióa de la. mul·
tae, lo. jefe. de tod.. l•• a.id.del
praotioarán 1,.. g&ltio... Dloelari..
para CODooer el par.dero de lo. mol·
teda., oomnnio'ndolee el oGrno'ivo
q_. In ba .ido impu8'to•• fio d. que
Iiatirf.gan l.. mnl'.., 008 ap.roibi-
miento de qn••ufril'&n la ,rilici••ab
.idiaria corr.pondieay .i 110 la ..ti.-
f.oeD. A. .te 8n .e eote1ldeJin .freo-
t••eoH oo. loa iDt.et..&dOl ,.e ftlIi-
d.n eD la miBllla localidad. , (ton lo.
dema_. por couduato de 10l! goberna-
dorell o aOlDanl.utel llIilitare, y 00-
m.adantee de 1011 iluelttol de-Ia~ gllar-
dia civil en <.u, .. demaro..ciOn r._Id.n,
en umoni. 000 lo que pravieg~lI loa
arsfoulo. 329 y 330 d.1 regl.aaellt.o ci"
tado,
S.' Pua 1011 expedient.es que 8elD~­
truy.n por lo!! joec68 illltructoru 00-
rrllpolldielltel, oomo doonmento jas-
tifio.ti ...) de l. solvt'iooía o io.olvencí&
de 101 intereeadoa, s. reol.mará de 101
oom.ndlnl8ll del pueuo de Ja 8'1I&r {i.
~ivil aaa cert.ificlciór:; oyendo .. tra.
t.e8'igoll de la localidad, cayo doca-
m.uto I.ulrán .1 npediente que eeLeo
in.tru,endo por orden 1el jefe dal
Cserpo, zoo .. ó uoid.d de relerVl, 1
será IUficiente p.ra aoredit.r, qoe el
illtereeado e8 .olvent& ó in.olvenle,
p.ra qUl' lufra en este ó.ltimo CIIO la
pri.ióll Bublidilria.
9.' L~I mulhs ee efectuarllia en p."
pel dEl pagoe al Est.ado, 39gÚU l. ley
del Timbre de 1.0 de Euero de 1906,
baciéndOle ¡" .notaoiones corre8pon"
diente8 en el p.se de eÜullión willtu
1 en ::lIIbas p.rtee del papel de pagop,
de 108 que le entrl'gará .1 iotereudo
1. lIuperior 1 curIRrán Ja ioferior t"
.utondado••ote quienee 108 mult.doll
eatisfagao la malta a 1.. nnid.d á que
aqnellol perteneeoan. con arreglo .1
.rtiou]o 18 de la oihda le, del t.i.bre
tO· L. pri8ión lobeidiari. l••n.
fritán los individnOI inlohent.e., oon
.rreglo í. lo diepaeeto en l. Re.1 oro
den de 16 de Febrero último" O. Q. nú.
mero 84" y "Gaoet." de 17 del mismo'
mes.
Il.- En l., fili.oionee de 101 que
dejen de p.'.r la revi.... anoal ó 0"._
bien de rellidenoi. ei. antorización, 18
le8 ess.mp..rá nn. nota que dig.:
".Mientras na Ibonen l. mult.a oorree-
pondiente Ó lurran Ja prisión subei·
dlari., no reoibirán ni l. fé de salte·
ria ni In lioeaoi. ablolnta, oare.ciea-
do de todoe loe dereabos y benefioiol
que otorga l. lel de reolutamiento .i-
g.nte, recogiéndoles los puel, qua l.
lerio devUllto. nna vez legaü:r:ad. l.
.it.uación oon 1.. nota d. "reYilhd08 y
mnlt.do•."
12.a Cu.ndo reolamen el p.ee de
sito.ción que di. pone l.le1 le entre.
gue en epoca determiud. 1 no 10 hu·
bilren reoibido por C"S&l .jen.. a di
voluottd, .e lee en'ngar'j prooediéo.
dOle deepnés, en ouo d. fahu, 00.0
.e orll.,iane .nt.eríormeoie.
13.- No le Jea proYe~rá de p...
por duplioadll, Ai DO ba p...do Ja re-
viet••nu..1últim., mientras no abo~
n•• l. mnlt., !lafrán la prí.ión .alMi.
di.ría o pue. la reviJta ann.1 iD.m~
diat.a. T.;npooo podran obtener per-
mi.o par. reeidir en el extranjero .in
que llenen loa requisitos prevenidos
aoteriormente.
14,,- OUlotO s. previeue '11 M'a
di.po.ioión aoero. de la revilita IGa.l,
ha de entenderle de aplicaoión p"1'I
lo. reeiden&e. en el ex'raojero.
l5a Los o.pit.nea ge.enl" de 1..
regione. y di.trito., llio perjuicio de
onmplimentar lo preveoido en el .rti~
0010 SB2 del reglamento para la .J'IJi4
oaoi6n de 1.. vigente ley de Reolnt.a.
mieDto, remitiraD mennalmeDt. a ee-
t.e minilt.erio rel.oi6D de 1.. III.nlta•
I.tiefeoha., a loa efeotos del .rtioulo
325 da la .it..da ley.
16.& ~ preaente ~lto.lar le .mpe-
.ará • aplIo..r a partlf40e la termiDa.
oióo del plaso de l. a9tu ..1 r.vi.ta
.nal.
E...1 propio tiempo la volout.ad de
Sn lI..jelt.d ee d6 a eAta circular l.
••yor poblioid.d po.ible. para 11I0'1
llegando de Ut.a minera a 00000110110-
t.e. de todo., no .e pUlda .Iegar en ca-
lO algooo ignotallcia por par" de
onanto, le h..lIen snjetoe .1 .eniaio
IDilikr.•
•
Tip. Vda. de &. Abad, Mayor,a2.
Esta madrugada ha fallecido a la
avanzada edad de 76 ao08, Don Andrés
Zub~ro, padre de lIuestro muy con8ide-
rado amigo D. Pedro, Sobrestante de
o~rall p'blic88.
Dohente todavia de la pérdida irre·
par.ble de su espOI. nuevaIllenteel iD-
fortuuio apena a su familia arrebatán-
dole a BU bondadoso padre, priTdodole
de la satid.cción de rodeer ,Cima Tenía
baciéndolo,su ancianidad, de toda euer-
te de comodidades y carlD08. Qne Dios
le baya acogido eu 8U seno y cODceda
a eUB hijos resignación cristiana.
De Madrid :'egresó la semana última
el joven abogado, D. Mariano Solllno,
distinguido amigo n.estro.
Hállase enferma bace unos días la
agraciada jovencita María LoieaCiprián
hija lIIel acreditado mae8tro de Caetiello
de Jaca, Don Basilio y qué accidental-
mente reside en esta ciudad coo RU
ab.elo y tins. Que Dioa la conleda una
pronta mejoria.
.81
Oon motivo de la desgracia que llo-
ran, palao on08 díae en BU caea de eata
ciudad nueetroe bueno. amigos, Don
Victorián Av8ntin Vidal, J.ez da Pri-
mera Inetaocia de Cenera del Rio AI-
bama ,. su hermano Sergio. L~I salu-
damoB 8ÍectuoeameDte y leueitera"oB
eentillo peaame.
Pera loa que, como noso'rOI tieneu
buena y eineara a.i8tad con la diuio·
gnida ramilia de Don Victorián ATen-
tin, dignisimo secretlrío j.dicial del de
Iustrucción de esta ciudad,el detpertar
del dla 8, feetividad de la Puríeima,fué
de amargo e intenso dolor.
Repentinamente, en las primeras bo-
r" de tan Ildalado di. babia dejado
de e:.zi.tir ~a que eu 1I hoger de nues·
tros amigoll: lo era todO¡ esp08ft aman-
ti8im8, madre oariño.a, dama de ejem-
pl8fee "Tirtndell y e.zcepcionalee dotetl.
La noticia, triete. trilltie:ima cundió
rápidamente: cDofta Fernanda ha moer-
'0.-.6 decía en todas partee,-y como
Dofta Fernanda, de 811. p810 por la Tida
dejó recu~rdoe gratí.imos, amietades
8inosras, eo 5U caea ee congregó rápi.
damente Jaca entero para liorar eu
muerte ineeperada, para con8olar a IU8
dudos en momentos de pe!ar tan pro-
fundo.
CUlndo con toda pro<hgalidad empe-
zaba a recoger 101 frutoe de s.e deave-
loa e incertidumbres maternales, eabo-
reando triunfoa de sue hijoe a UJ,O de
108 caalee, al mayor, nU8iitro amigo in-
timo....iole e!C8lar puesto de honor en
reftida lid literaria, el SeftOr la h8 lla-
mado a Si creysildo aia duda estae com-
peneaoionea 6ae&80 premio para sa vida
ejelllpI8ri.ima.
QlIe Oioe conceda a liD viudo 8 bijol
y dem88 deud08 resignación cristiana.
Pssln en Ruesca una te.porada, de
cuya capital regreaaran mUl en bren,
la8 bellí.ima. y elegantes seMritaa de
eeta ciudad, Jos8fina y Dolores Soluo
Pérez, bija8 de nuestro Director.
BaClmOI n068f.ru la. liIUi'!lut.el Ii·
ne.. que recortamoe de El Diario d~
n"uca:
U.o de 101 puado. di.. le eatreo6 Cln
el Teat.ro Nuevo de B.roelon& Dna Ut·
a.el. d. colt.nmbree aUloaen. 'ital ..·
d. lt Alma8 batar,u", let.r. del di,tin-
¡nido literat.o y vioeprHident.e del
At.eneo de Zaragon '1 amico naeltro
muy querido D. Gregario.O.roia Aril'
ta.
L. obr. ohtUTO Un bito fUnoo y
muy lilonjero, oonfirmaoión de 108 que
el Sr. Garol. Arillta tieu y. oonquis-
tadoe en el teatro.
Por diepolioi6n nnánime del Conee-
jo de AdIlliuilltnoión dal Banoo de
Aragón, nue8tro partio"l.r y querido
ami~o D. Joaquíu Pérez Vartón, ao-
tual direotor de la Suooreal de Jaoa h.
lido designado, tln aeoenlo, para de,.
empeliar ii''.181 oargo en la de Teruel
de oueva oreaoión.
Porque enpooe un reoonooimiento
a 8011 méritol a au valer 1 al bien ci-
mentado oriterio que posee en aenntos
finanoiero., felioitamo. al leñar llar-
tón, alegrándonoe Doblemente de IUS
progrN"¡ pero coao a.oellall envidia·
bln eo.lidades granjeironle estima-
ción gen'!ral y fné eu ao~uaoión fecOD-
da haolendo del BaDoo de Arlgón en
Jaoa UD e.'ableaimiento i.portante
qDe ha venido a influir beo:r.efioiola-
mente en lue intereeea meroantilell,
también seDtimo. eu eeparaoión y con
nosotr08 la sentirán segoramente
ooanto8 en una ° otra forma hao ope-
rllodo en el Banobo de Aragón ya qne
en eu direotor hall enoontrado eiem-
pre un coneejero prudente } delinte-
reeado.
Interinamente. desempahrá la Di-
reooión de esta luouraal el aotual Ca-
jero, D. Joeé Pantoja, de reoonooida
probidad y qUE' (lon aU8 limas inioiati-
V81 ha contribuido al ~J:ito liaonjero
del Manoi> de Aragón en Jaoa.
Continúa oelebrándole con toda ea·
lemnidad el novenario que 108 RP. Es-
colapioa dedican anualmente a María
en .1 Mi8terio de su Conoepoión. De
la. oracione8 eagradas h&Oen los asis-
tentee a ellae elogioe muy oumplidoa
reputándolae de notablea eer.one8
que denotan 108 envidiable8 dotes de
loe PP, lluerza, Jiménez y Otal, que
IIU tienen a su cargo.
La noobe del marte8 falleoió orietia-
n.ment.e a la avanzada edad de 76 aaoll
61 honrado y laborioao maeetro oarpin-
tero de elta oiudad O. NioolálJ Prado.
Coneagró liO vida eotera.1 trabajo y
ello le valió la eatimaoión general del
veoinllario que le ooueideraba 00000 a
uno de 80S lD'e preeminentel artesa-
noe. Reciban sn viuda e bijoll. eepeoial-
mellte Ramón, eo digno euoelor, nnell-
tro sentido pésame.
Tambiéo falleoió días p"sadoe, vic
tima de oroel doleuCla el apreciable
jonn 1). Leopoldo FIl~lo, brigadll del
Rerimiento de Galioia, a ouya fa.i.lia
aoompan.mo. en eo duelo
De tu ofioina8 de telégraf08 de uta
oltldad hemoe retirado no~ioia. mny
eatidactoriae relatlne a 101 trabajos
que ee vienen realizando en pro de la
iu!tal.oión de los teléfonos urbanoa en
J aea.
-Venoidoe los obetáculol i&8upera-
ble~ '111e le opa.ian a la adqui810ión
de lDa~erial, por buen oonduoto ee sao.
be que en primero de Enero se .ervir'
todo el que e8 neoe...rio para la in.-
talaoi~n de la red de los oitadOI telé-
foool! '1 ofreoimiento, parece eer qne
eetá h ho en eerio y que .hora va de
verae ro oomo lall atenoione. de la
Diraooi n eon mucbu , 1I0bre eete par·
tioular 00»'01101 oompromiloe qne
tiene a uiridoe,enteDdemol que .in
deloana debe proeeguirae en 1.. gel
tione. q e le realizan, en pre...ilión de
coalqoie oootlD&eooi& q;,re nue...ameu·
te demor tao importoaDr.e mejora.
Gacetillas
00000 antioip.m08 en nue8tro nú-
aero anterior. el Ret{illliento del In-
fante oelebró la festi.vidad de eu Pa-
trona 000 UD' mi8a rezada .in otra
eolemnidad que 1110 que le imprillli6 la
mÚlioa ,electa que f'jecotó la b.nda
militar y el .rtifl:tloo decorado del al-
tu, de muobo gU8tO. A l. tropa le le
Eirvió ranobo fI:Itraordinario y el Ex-
celenti.imo AYllntamieato, 00000 de









que habrá dulces cantos
tendrá un Ca.poatoor.
V
Nada ba, má8 bello,










Ha fallecido 11 lal 5 d,. la mallans del ti.. de !Jo)'
A LOS 75 A!loS DE EDAD
REClBIl108 LOS SANTOS SACRAMENTOS
----R.. 1. P.----
D. ANDRE~ WBERO ZUAWA
SU!! apenrodol bijos D. Rutino. D.- Mioaela, D. Pedro (Sobre.tlO"
te de Obra, Públiaas), 0 11 Eulogiay D. Delflnj bija poJftiol 0,- ElilÍl
Olaver; Dletoe seariDos, damó familia
Tienen el &eotimiento de comunic.r a IUS .migos y rel.,
oionados lan :Iensible pérdid., luplicaadole. orar.ionea por
el elerno duelaso del .Ima del fin.do y l. "isleocia • l•
coocuccióo del cadher y fonerale~ que Leodran lagar ma-
liaD. de.pub. de 105 ltivinos OftciOl de la S.nta Igle.il Cate·
dral, por cuyo fnor quedlf30 siempre recooocidos.
JlC¡ y Diciembre de 19t6
G.... mortuoria, Puerta Nue.., 10. El duelo se despide en el Templo.
Esla tarde después de l. novena de la PurÍtima se reinA el S.nto Rosario




11 El .m,eradClr Carl08 VJH b...hrigi-
do a 101 ejéraitoa de mar y tierra Qna
orden del dia qo.c dioe 111: "
Con la ayuda d. Dioe, 0011 vIl.etro
indomable Talar y OOD la t.ena.. ooope-
raoión de lae naoione. aliad" de Anto-
tria, ha lido oreada nna nueva '-tua·
oión que no deja Io.gar a dudae d que
ler' nuestra la viotoria defioit.in.
/olEn el dl!eeo de volv.r a loe pueblo8
débiles la pu yo , 101 Soberanoe ~il
aliadol, bemOl becbo una te.ta'iva pa-
ta lograr nna P" honroea.
K RuelO a Dio8 Omnipotente, que en
elt. 0..0 bonrolo nOI uista oon :IU
bendioién.
"Katrll tanto, vo.otroe InobarNe
bll~ que o 11.1 negooiaoione. de pa.
..tiIn ultimadas o el enemigo quede
derrot.ado y vencido - Firma40.
Carloll'l.
Loe anteriorea deapaohoe reoibidos
por Bl Noti~() d. Zaragoza, eaw.n
plenamente oonfirmado. legún nos
permite a.egnrar Detioia. reoibidae de
Baroelona y que la prenla d. aquell.





De la preo.. ayer U.,.da a Jaoa
~ra ...eoribimo. l. ei¡oienr.e informaoión
dt' IDt.erés Dotarla.
OIEI oaooiller del imperiO alemán
Be.bmanl Hollweg:ba anllooiado boJ'
eD la ..,ión:del Leiobltag que Alema-
ui., jaDto oon la. ~aoi.ouel .liada. a
ella, teDiendo~oonOlenOlaplena de BU
relpoDlabilidad aute ~IOI, ante la na-
ción. J' .nte la buaanldad, ha propues-
to ..ta miemll maD.aoa a Ie.e .aciones
enemigal inioiar lal IlI'Igooill.oionee pa-
ra la paa. .
El Kailer ha dirigido a loe genera·
In 4e lOe ejéroitoa elei¡uiente men•.,-
•Je:
lIDe aouerdo COII loe Soberaoos da
la. nacionea fielee aliad.. de4lemania
y oon la convicoi?n lIegura de 11l1eS~ra
victoria, br ofnoldo la pasa 1.. oaolo·
0&8 eo.mlgU.
No e8 segaro ei la aceptaráll¡ prro
la aoepten o no, vo.otro. Il!goid
















qoe puso loe artol,
qne Balgar. loa fratoe
tu flores de amorj
sntonces veremOB
con gran alegria





verá de eo infancia




.oe eQ t.iempo plaotó.
,





FALLEClO EN K'iTA CIUDAD A LAS ~EI;:, DE LA lH.'iA~<\ DEL rn;R.NE~ 8
A lOS 54 AÑO.- DE EDAD
l.,· '. P
'll ;¡pf'lJado ('''1'0'10 D. \'idori,1I1 .\vl'lltill Hi\'l·d. ~1'('rc'l¡lri(J d.'1 .i:lz~.'d" dt~ 1.- Iw.. ~.lfll·i~ ¡jI' ,hu'a; hjju~, o, ViClOri:tll , Jlll'Z dI'
1.1 In~t'a!ll'i" llf' Ccrn'rll dI" ~lio Alh:lllla: Sl'r:;io. \If'.i;llldro, Tomús y Ft'rtllllda; 1ll'I'ma1lO n, Lt'oflnltlo Vida!: Iif'rlll"llJaS 1',,11-
lic';lS; sohrillO~, pl'ill1llS y dl'!l1;lS parienles
Lt\ SFKORA
LA UNION
Tienell el sentirnient) de comllnicor '1 sus amigos'y relacionados tan sl'n-
sible pérdida. ¡ ogándoles se digncn encomendar á Dios el m" dc la fin,,· la,
por cuyo favor quedarán ¡·ecollocidos.
Jaca y Dicie,nbre de 1916.•
Doña Fernanda Vidal Otal
Guarnicionería
VDA. DE R. ABAD, MeJor, 32
HBAR@~RIA YBOTI\HI~
Ultimas novedades en postales iepia
y bromuro
\'IUD'\ DE Ill'FI:'\() .\nAD
TARJET<lS DE YI,.ITA
BIPRENTA Y PA!'ELERI~
antigua ca~a dc Rold~n; frente {lo!8da de la
»ruja '
de Leondo Villacampa
Esta cau tiene el gutlto .de ofrecer
al público inmejorable surtido en eus-
111.1 J albarcal!l de todas clases, confeo-
cionadas (OD ouero S goma de la. me-
jores procedl!'ucia.!'.
También haya la venta un gran
llurtido en BOTAS P!RA VINO. ga-
rantizad.,l PO !!IU cJl1:;:l!' y a precioll :-e-
dacidíollJJ.Oll
Calle Ma_vor. núm lO -JACA
D' ...
SE ARHIENDA de"de la fecb·s, el
piso lIegllcrlc y tercero de 1,. cssa nú-
mero 10 de la calle de Etlhegara}' Pa-




13'1."1. Huesca: -Iíllir;l fii' .
-\'f'~a Armijo. 3. C: ..
En Jaca.: Lo dh~ 17. 18
Y 19 ~el presl'lIlt· '1 -Itl'loj ~
TDLOIRBIOS DE UTfBIH






ara ecu v orona
u
Especialídnd el! C(JIl~trllcci(j1l de
cscaler':ls y col mClI:Js. T"ahajos dI'
Mllamerll:l('ilÍlI. Carpinteril! {¡ la
rrancc!ltl
ESTIl.O !"'GLES
CALLIt DB.LA PUI'RTA Nl:EV~, lO. JACA





COllESTlDLE:S l}]~ TODAS VLUIHS
se vende en el almacén de ·cement(·g,




SE ALQUI LA desde Ja lecba el
pi~o 2 o de la~caaa número 10 de la ca·
lle del Zocotín. Dirlgirae a dvD Tomlls
Faolo, Carmen, 3.
-::B~E:-:'A':L'::Q~U::I':'L~\-d~e-.-:d-e':'I.-f:"ec-:b-.-e-:I-p"'i~
tercero de la ea.a Gumero 69 de la ca-
111l3Mayor.
Raz6n en el Ctlmercio El SIGLO
J.c...
Tienen el sentimiento de comuoicar a líUS ami-
gos y n"lacionado~~tau seoeiLle pérdida. suplicáu-
doh's oraciones por el eterOQ d('SC31160 del 31m3 del
fillado por cuyo (nor quedarán siempre retooocidoll.
Jaca y Diciembre de HJI6
Su deacllollolaulll. t'spo~a D a babel Gracia; hijol Itamón,
.... hgeojA, EnCtltD8cióo (all"f'Du") y Alfonlo; ,obrioo!', prirno~ y dem'll
p,rl"flt.."
D. N1COLA~ PRADO POHTA~
HABIBNDO nBClBlDO LOS SANTOS SACRHITNTOS
y LA BENDICiÓN APOSTÓLIOA
---E. P. D. ---
Falleció el Mar/u 12 a las ,melle dt la noche
A LOS 76 AÑOS DE EDAD





~ .\hund:wtp. :'lurtidr. t'll TU.R.RONE!':;' ~¿.
f (; IJO:'lA , C.\DIZ, GUIRLACBE, VI:!IA, ll:'~a";,,, dr TOLEDO ~.
" PAST:EJLES RIQ,UISI:MOS ~
o)' ;E
~ Tal'las, Pasr~,.:, Dulces fi/los, Bomholle~J f.ar'anli'loi. ~
.....] I Confitcl--'ia LA IJVlPERIAL! , ~
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